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L'APRISIO 1 EL PROBLEMA DEL REPOBLAMENT 
Antoni UDINA i ABELL~ 
L'estudi del poblament és fonamental quan hom pretén estu- 
diar els diversos hmbits que conformen I'evolució histbrica d'un 
territori determinat. En el cas dels comtats de la pre-Catalunya 
esdevé un factor fonamental pel profond significat que I'ocupa- 
ció musulmana comporta. La importancia dels aspectes demo- 
grafics rau no solament en el camp econbmic sinó en general en 
tots els distints hmbits a estudiar. Així en el cas que ens ocupa, 
coneixer I'organització del territori és essencial per poder apro- 
fondir en els orígens de Catalunya, tema d'aquest Simposi. 
Normalment quan es parla del repoblament dels comtats ca- 
talans en els segles altomedievals com un dels trets més carac- 
terístics de l'organització del territori després de la conquesta 
de les terres musulmanes, es parteix d'nna idea preconcebuda: 
la de la despoblació de molts dels territoris abans de llur ocu- 
pació cristiana. En aquest sentit es defineixen Abada1 i Bonnas- 
sie. El primer estudia sobre tot el tema centrant-lo a les comar- 
ques del Ripolles, de la Plana de Vic i del Moian&s.l Pierre Bon- 
1. Abadal, R. d': Els primers comtes catalans, Ed. Vicens Vives, Barcelo- 
na, 1980, 3: edició, capitol titulat .L'ocupació i repoblació de les comarques 
d'Osona i Bages*, en especial PP. 1W-116; i Abadal, R. d', La reconquesta d'una 
regid interior de Catalunya: la plana de Vic (7l7d86). ~Dels  visigots als cata- 
fans., Barcelona, 1970, 1. 
nassie concedeix gran importancia al proces repoblador com a 
determinant de la que el1 anomena micro-propietat pagesa.l Sal- 
rach aboga per una continuitat de poblament, argumentada per 
la persistencia de molts topbnims anteriors, a les planes on hi 
havia hagut un notable despoblament on és especialment impor- 
tant la rep~blació,~ afirmació que coincideix amb els planteja- 
ments de d'Abada1. En els darrers anys alguns estudis monogra- 
fics s'han ocupat directament o indirectament de la qüestió, i 
tots ells coincideixen a grans trets en afirmar la continuitat de 
poblament en els territoris estudiats: Valles Occidental i Valles 
Oriental, Maresme, Girones i Berguedh. Així Vilaginés diu tex- 
tualment «Al Valles ... és lbgic pensar que no es degué produir 
un abandonament generalitzat de la población, i Serra en parlar 
del Bergueda afirma que no es produí una despoblació total, 
sinó que la propia inseguretat obliga la població a aglutinar-se, 
com ho proven les actes de consagració de les esglésies i la con- 
servació de nombrosos topbnims. També Martí en tractar de 
Girona manté la tesi del no despoblament: «Gosem afirmar que 
a Girona no hi ha indicis d'un massiu despoblament i abandó 
de les terres de conreu~~! 
Una postura intermedia molt ben raonada és l'adoptada per 
Benet que ha tractat repetides vegades el tema referit a les co- 
marques del Bages, Osona i Segarra.« Quan parlem de despobla- 
ció més aviat hauriem de dir que es tracta d'una desorganitza- 
ció, ja que el que desapareix és l'organització de les estmctures 
polítiques, militars i religioses, mentre que una part de la po- 
blació marxa, l'altra resta i viu al seu  aire...^. ~ T a n t  al Bages 
com a Osona, la persistencia de pobladors en els períodes de 
desorganització administrativa és segura, pero és difícil d'eva- 
luar-ne la intensitat.~ 
La qüestió concreta que ens interessa aprofondir en aquestes 
ratlles és la relació que hi ha entre el fenomen de la repoblació 
i la figura jurídica de l'aprisió, un dels modes originaris d'ad- 
quisició de la propietat, que trobarem abundantment mencionat 
2. Catalunya mil anys enrera, Barcelona, 1979, 1, pp. 195.205. 
3. Condixer Catolunya. Dels orígens al s. XII, Barcelona, 1985, p. 76. 
4. Vilaginhs, J., La fransicid al feudalisme. Un cas original. El Vall2s Orien- 
tal, Ajuntament, Granollers, 1987, p. 19; i Serra, R., El marc kistdric. «Catalunya 
Romhnicaa, vol. X I ,  El Berguedh, p. 28. Marti, R., Els inicis de i'organitzacid 
feudal de la produccid a la diócesi de Girona. (CoEleccid Diplomatica de la Seu, 
anys 817-1100). Tesi doctoral inbdita. Universitat Autbnoma de Barcelona, 1987. 
Vegeu en concret. pp. 142 i 185. 
S. Benet, A,. E1 marc histdric. Catalunya Romanica, vol. X I ,  Bages. p. 23. 
en la documentació catalana dels segles IX i x. Normalment les 
cites documentals de l'aprisió han estat emprades pels historia- 
d o r ~  per demostrar l'existkncia d'una repoblació en una zona 
concreta, la qual cosa presuposaria una despoblació total o molt 
notable o en tot cas, seguint l'afortunada expressió de Benet 
citada abans, «una desorganització~. 
Sense voler qüestionar la validesa d'aquesta metodologia crec 
que cal matisar-ne alguns aspectes. Es clar que quan en un do- 
cument se'ns parla de l'aprisió, en la majoria de casos com a 
la justificació de la procedencia del bé donat, comprat, per- 
mutat o empenyorat, podem arribar a la conclusió que en 
aquest cas concret hi ha hagut una ocupació relativament re- 
cent sobre una tema abandonada, i, per tant, un conjunt de cites 
al respecte ens pot donar una idea de la cronologia de l'ocu. 
pació real a través del repoblament d'una regió, comarca o zona 
determinada. Ara bé quan l'argument utilitzat és per la manca 
de mencions de l'aprisió en els documents objecte d'estudi, con- 
cloure que no hi ha hagut una nava ocupació de l'espai i per tant 
que tampoc no es pot parlar de despoblació és, si més no, ago- 
sarat. 1 aixb perquk cal tenir en compte que no se'ns ha conser- 
vat tata la documentació generada en el seu moment, i que l'e- 
xistkncia d'un poblament anterior s'ha de demostrar amb argu- 
ments positius, com ara el de la persistencia de topbnims antics, 
que com hem vist ha estat emprat ja per alguns historiadors! 
La nostra intenció és aprofondir en l'estudi de l'aprisió en un 
doble sentit: en la seva funció essencial jurídica com a sistema 
d'accedir a la propietat d'un bé immoble i en la seva utilització 
com a criteri cronolbgic i territorial del fenomen de l'ocupació 
del sol, concretada en el procés de repoblament. 
1. L'nprisió com a figura jurídica 
No hi ha cap mena de dubte que l'aprisió en la societat alto- 
medieval catalana esdevé una forma d'adquinr la propietat de 
bdns immobles. La raó fonamental rau en la dinhmica de l'ocu- 
pació del sol propia de les zones objecte d'un procés de con- 
questa i expansió territorial, que comporta necesskriament un 
control efectiu i una acció de colonització real, d'explotació de 
6. Vegeu I'obra de Salrach citada a la nota 3 i els estudis citats a la nota 4. 
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la terra. Es per aixb que en altres contrades on semblantment 
tenen lloc aquests fets ens trobem amb el mateix fenomen, per 
més que la terminologia per a designar-lo sigui diferent. Es el 
cas de Lleó i sobre tot Castella on la <presura. fa les vegades 
de l'aprisió als comtats catalans.' 
Així doncs, l'aprisió, com tota institució, neix d'unes noves 
necessitats de la societat; perb sovint, quan és possible, es re- 
corre a alguna figura jurídica anterior que s'adapta a les noves 
circumstancies sorgides. En el nostre cas I'origen visigot sembla 
ben clar i acceptat per la historiografia? Els reis francs I'apli- 
caran primerament a la Septimhnia i constituir& un dels fona- 
ments de l'anomenat regim dels ehispani., estudiat per Dupont 
i sobretot de forma magistral per Ramon d'Abada1, veritable es- 
tatut jurídic contingut en tres capitulars carolíngies? Cal co- 
mentar, doncs, per aquest origen de la institució. Vegem una 
part del text d'una llei de Recesvint recollida en el Liber Iudi- 
cum (X-2-4) que alludeix al requisit de possessió trentenaria: 
u... ideo valitura sanctionis huius aeternitate decernitur, ut si 
per tricennii tempus, seu fiscus de quorumlibet iure quodcum- 
que tenuerit, sive quilibet de fisci, extra mancipia fiscalia, aut 
cuiuspiam rebus aliquod fortasse possederit, perenni sibimet 
iure vindicet et retentet, et nec contra hunc numerunz in quo 
etiam veritas perfectae completur aetatis, attentet commoveri 
vox cuiuscumque petitionis».'Val no oblidar que el transcurs 
dels trenta anys té en l'ordenament juridic visigot, altres apli- 
cacions com 6s el de la prescripció dels plets (Lex 11-X-3). 
Així dincs la possessió ininterrompuda durant trenta anys 
d'una cosa genera un dret de propietat sobre aquesta cosa. 
Aquest sera un dels principis que definira jurídicament I'aprisió 
tal com sera concebuda des de les darreries del s. vxrI en els 
territoris de la Marca Hispanica, conquerits i repoblat~. Ara bé 
els altres requisits legals de I'aprisió no tenen relació amb el 
7. Vegeu Moxb, S. de, Repoblacidn y Sociedad en la Esgnfia medieval, Ma- 
drid, 1979. 
8. Bonnassie, P., Cafalunya ..., p. 182. Salrach, El proc2s de feudalitzacid 
(segles III-XII) ,  aHistbria de Catalunyau, 11, Barcelona, 1988, p. 190. 
9. Dupont, A,, Considerafions sur la colo~tisafion et la vie rural da% le 
Roussillon et la Marche flspagne au IX siecle. ~Annales du Midio, LXVII. 1955, 
pp. 227 i SS. Abadal, R. d', Cafalunya Carolingia, vol. 11. Els diplomes carolingis 
a Catalunya, PP. X-XVI de la introducciá. Les esmentades capitulars publicades 
en la mateixa obra, pp. 412-419. 
10. Monumeufa Germaniae Hisforiae. Legum Secfio 1. Tomus l. Lex Visi- 
gofhorum, ed. Zeumer, Hannover-Leipzig. 1902. 
sistema jurídic visigot, sinó que quedaran fiiats en la legisla- 
ció carolingia i en l'aplicació practica de la institució aprisia- 
dora. 
La primera referencia que tenim de l'aprisió en un text de 
creació del dret la trobem en la capitular de Carlemany, datada 
per Abadal vers el 780, quan diu: «Placuit nobis illis (eIs his- 
pans) concedere ut quicquid de heremi squalore in quolibet co- 
mitatu ad cultum frugum traxerint aut deinceps infra eo8rum 
aprisiones excolere potuerint, interregime teneant etque possi- 
deant ... u." Trobem ací un altre dels requisits legals de I'aprisió: 
posar en conreu la terra ocupada, condició que respon evident- 
ment a una necessitat de repoblar un territori, en aquest cas 
la Septimania. Els textos són, al respecte ben explícits: aixi es 
recull en molts dels preceptes atorgats pels reis francs: I'any 
819 en el concedit per Lluís el Piadós al monestir de Sant Ge- 
nis les Fonts es diu: «ex aprisione que ex heremo traxerunt; 
Lluis 11 en un precepte adrecat als hispans també es refereix a 
terres aquod ex eremo traxerunt, quem adprisionem vocantx; 
Carles el Calb, s'expressa en termes semblants: atam ex apri- 
sione quam ex eremo habuit tuactas.." També en documents 
d'aplicació del dret trobem constantment la relació directa de 
l'aprisió amb la posada en conreu de les terres. En un judici 
del 18 de gener del 876 en exposar les raons del monestir d'Ar- 
les en reclamar unes terres a Domenec s'explica com udictos 
monachos trahentes de eremo per illorum adprisiones per X X X  
annos., aci trobem la menció dels dos requisits fonamentals. 
uPer nostra aprisione que nos traximus de heremo» és un dels 
modes d'adquisició &una terra que Atila i Emetkria venen a l'a- 
badesa Emma; idea que tornem a trobar en una donació al ma- 
teix monestir de Sant Joan de les Abadesses que és l'execució 
del testament de Grima." 
Un altre dels requisits de la institució que estudiem és que 
el bé immoble sobre el que recau I'aprisió és un bé fiscal, un 
be de propietat reial, doncs. Així constava en la llei visigoda ci- 
tada i, explicitament en alguns documents, com en la venda que 
11. Capitular reconstruida i publicada per Abadal: Catalunya caroling h . . . ,  
11, PP. 412.414. 
12. Ve~eu-ne la ~ublicació a Abadal. R. d'. Catalunva Carolin~h. 11. DD. 206. - .  .-
101, 55, re&ectivam&t. 
13. El judici publicat per Marca P., Marca Hispanica, doc. XXXV, els altres 
dos documents a Udina, F., El Archivo Condal de Barcelona en los siglos lX y X. 
Estudio critico de sus fondos, Barcelona, 1951, docs. 114 (93&XII-22) i 116 
(9424-15). 
Miranda fa a Centoll, abat del monestir d'Alaó, l'any 851, de dues 
vinyes que té ude aprisione ve1 robtura de patre meo in terra 
regis*. Semblantment s'expressa un matrimoni pagh de Cas- 
telitercol quaranta-set anys després." 
La possessió trentenaria la trobem documentada ben aviat. 
En el capitular, pel qual Carlemany ratifica i'estatut jurídic 
dels uhispani» tot responent a les queixes que havien presentat 
respecte a pressions fetes pels comtes i «iunioresu, consta que 
les terres objecte de qüestió atriginta annos abuerunt per apri- 
sionem~.'~ Les cites més freqüents, pero, les trobem en un tipus 
de document, fins ara molt poc estudiat, els judicis. En comen- 
tarem tres exemples. 
Odoacre, mandatari del comte Sunyer, reclama judicialment 
a Ravella un alou que diu ser terra fiscal; testimonis de Ravella 
presten jurament en el sentit que el dit alou ha estat posseit per 
Ravella més de 30 anys. El mandatari comtal no pot aportar pro- 
ves i es reconeix el dret de propietat que té la part acusada, Ra- 
vella, sobre l'alou objecte del litigi. A finals del s. x tenim un 
altre exemple: Odó, abat de Sant Cugat, reclama la propietat de 
les aigües del riu Xercavins al veguer Sunifred, el qual allega 
que són del veguer de Rubí per costum. La part acusadora pre- 
senta testimonis que juren que el monestir les ha utilitzades du- 
rant més de trenta anys, prova definitiva que obliga l'acusat a 
reconéixer el dret del monestir sobre les esmentades aigües. Ter- 
cer cas: l'any 1018 un altre Seniofred acusa els homes de Santa 
Coloma d'haver-Ii negat els delmes de les seves propietats els 
quals cXXX annos habeat et amplius absque interrupcione le- 
gal&, el acusats reconeixen el dret de Seniofred mitjancant un 
jurament sagramental.16 En aquests casos veiem com indepen- 
dent de l'aprisió la simple possessió dels trenta anys és suficient 
per legitimar el dret de propietat." 
També trobem, pero, el cas contrari: la manca del transcurs 
dels trenta anys esdevé una manca de prova del dret de propie- 
tat. Es el cas de Teudiscle, el qual acusat per l'abadessa Emma 
14. E1 primer publicat per Abada1 R. d'. Cafalunya Carolingia vol. I I I .  Els 
comfafs de Pallars i Ribagorca. Barcelona, 1955, doc. 44. El segon citat per Bon- 
nassie, Catalunya .... p. 181. 
15. Publicat per Abadal, R. d', Catalunyo Carolingia, 11, p. 312. 
16. Vegeu els doscuments respectivament a Marca, P., Marca Hispanica, 
doc. V (832.11.2). Rius, J., E1 Cartulario de San Cugaf del Vallés, Barcelona, l...?, 
doc. 317 (996-XI-27). i Aca. C .  p., Berenguer Ramon 1, 22 (1018-VIII-29). 
17. Altres exemples a Udina, R.. El Archivo Condal ..., document 181 (977- 
111.16). Miret i Sans, -Bol. R. A. B.  Letras., 7 ,  doc. 33. 
d'haver-li arravatat un alou sittuat a Vallfogona, val1 aprisiada 
pel comte Guifré, corn es fa constar en el document, afirma que 
l'ha tingut 15 anys, temps insuficient, i que fa que el mateix acu- 
sat reconegui el dret del monestir de Sant Joan de les Abadesses 
a la propietat de l'esmentat alou. Un aftre exemple al respecte el 
constitueix el judici que sobre la propietat Cuna riba -altra ve- 
gada I'aigua corn a protagonista- enfronta a Vida1 i Pere Vivas; 
aquest darrer no pot defensar el seu dret de propietat «per tri- 
cennalem possessionem. i per tant es reconeix el dret a Vidal, 
el demandatJ8 
Passem ara a l'analisi dels subjectes de l'aprisió. La impor- 
tancia de la institució en la formació de la micropropietat pa- 
gesa en determinades comarques dels comtats catalans, no ens 
ha de fer perdre de vista que també els comtes i altres aristé- 
crates i els eclesiastics figuren corn aprisionadors. Jurídicament 
son tan aprisionadors uns corn els altres, pagesos i aristocrates. 
Altra qüestió sera l'impacte socio-econbmic que tindrA l'aprisió 
feta per uns i altres i que ha estat estudiat per Bonnassie i 
Salrach. La majona de referkncies documentals de l'aprisió ate- 
nyen a la petita pagesia. Es tracta de la clausula present a les 
vendes i donacions que fa esment a la manera corn s'adquirí el 
bé objecte de la transmissió. Els venedors o donants són en la 
immensa majoria petits propietaris. Sense pretendre ser exhaus- 
tius oferim en apkndix un recull sistematitzat de mencions d'a- 
prisió en aquesta mena de documents amb indicaciói de les parts 
contractants i l'objecte del qual consta la procedkncia per apri- 
sió. Sense entrar en detalls es pot veure que els compradors o 
donatans defs béns immobles adquirits originariament per apri- 
sió són monestirs i esglésies majoritariament; la conclusió que 
s'imposa és clara: molts immobles adquirits per aprisió passen 
de mans dels mateixos aprisiadors o dels seus fills als dominis 
eclesiAstics en plena fase de formació i consolidació, una prova 
més del procés d'absorció de la petita propietat iniciat ja en el 
s. x corn ha assenyalat la historiografia recent. Perb els aprisia- 
dors, com hem dit, poden ser també nobles -entenent per tais 
els grans propietaris laics- i eclesiastics. Aprofondint en la do- 
cumentació ens trobem que en els preceptes carolingis que ator- 
guen la immunitat als monestirs d'Arles, Banyoles, Senterada, 
Lavaix, Gerri, S. Andreu de Sureda, Sant Genís les Fonts i Sant 
18. Udina, F., El Archivo Condal ..., doc. 35 (913-11-10) i Aca, C. p., Beren- 
guer Ramon 1, 13 (1019-V-30). 
Aniol dlAguges, en ser-los ratificades les possessions hi ha men- 
cions a terres adquirides per apri~ió!~ En la donació que la com- 
tesa Ermessenda fa el 1026 a Guinidildes i als seus filis, a Ber- 
nat Guifré de Balsareny i a Bofill de Llobera amb llurs respec- 
tives esposes, és una ratificació de terres, castells i torres apri- 
sionats per aquests nobles anteriorment," demostració evident 
de la participació de nobles en el fenomen aprisiador. 
Pel que fa als béns objecte d'aprisió, veiem que segons la do- 
cumentació examinada es tracta sempre de béns immobles. Al 
costat dels més corrents: terres, vinyes, alous, cases, molins, 
també hi trobem béns de gran valor, no sols economic, sinó tam- 
bé social, politic i estratkgic, com són els castells: aixi Isam 
reb per donació del comte Borrell 11 el castell de Roqueta, que, 
es diu en el document, el seu pare aprisiona; el mateix comte 
Borrell dóna el castell de Tous a Sant Pere de Vic, castell que 
li pervingué de l'aprisió dels seus pares?' SaWa, el fundador del 
monestir de Sant Benet de Bages fa donació del castell de Maians 
a1 dit monestir, tot fent constar que li vingué per a p r i ~ i ó . ~  Al-
tres exemples els constitueixen els castells de La Manresana, 
Montfalcó, Copons o V e ~ i a n a , ~ ~  el de Calaf i el de Torrefeta, 
aquest últim és reivindicat com a propietat de la Seu en un ju- 
dici entre diversos personatges de Torrefeta i el bisbe de la Seu 
dlUrgell Guillem i s'addueix l'aprisi del bisbe Ermengol, admesa 
com a prova definiti~a.2~ Aixb ens referma en el fet que l'aprisió 
és emprada per gent de condició rnolt diversa i pot recaure fins 
i tot en una de les propietats més caractenstiques i significati- 
ves de la societat catalana pre-feudal i feudal. 
19. Vegeu els preceptes publicats a Abadal, Catalunya Carolingia ..., 11, pri- 
mera part. 
20. Document publicat per Font Rius, J. M., Cartas de población y de fran- 
quicias de Cntaluña, Barcelona, 1969, doc. 16. Per la seva sipnificaci6 en el pm- 
c&s de repoblament vegeu Benet, A,, L'expansió del Comtat de Manresa, Barce- 
lona, 1982, p. 43. 
21. Documcnts publicats respectivament per Font Rius, Cartas de pobla- 
ción .., doc. 6 (969-VII-28) i Junyent, E.. Diplornatari de la catedral de Vic, Vic, 
1981, doc. 328 (960%'-29). 
22. Arxiu de Montserrat, S. Benet de Bages, perg. 20. Publicat a Catalunya 
Romhnica, vol. XI, El Bages, p. 411. 
23. Benet, A,, L'expansió del comtat ..., p. 43. 
24. Referencia a Benet, La repoblació de la Segarra a l'alra edat mitjana. 
.Palestra Universitaria», 3, D. 284, Cernera, 1988. El document relatiu al castell 
de Torrefeta pitblicat per Sanges. D.. Documents referents a Guissona, «Urge. 
Uias 3 (lYUO), doc 
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11. Cronologia i distribució de les aprisions 
Examinats els trets juridics de l'aprisió passem al segon punt 
proposat: la fixació del seu abast cronolbgic i territorial dins 
dels comtats catalans. 
Corn ja hem assenyalat el t eme aprisió apareix per primera 
vegada en els preceptes caroiingies que es refereixen als chis- 
panin. Cal puntualitzar que la llei visigotica no recull específi- 
cament el terme, sinó que, com ja s'ha vist regula la possessió 
trentenaria de forma generica (nota 10). Es de destacar, en aquei 
ta primera epoca, e1 conjunt de preceptes conservats que es refe- 
reixen a Joan i els seus descendents que, com assenyala Abada1 
permeten seguir pas a pas els mecanismes de I'aprisió fins a la 
seva definitiva p r~p ie t a t .~  Sera, a partir de mitjans del s. IX 
quan comencin a sovintejar les mencions a l'aprisió (vegeu l'a- 
pendix). Pel que fa al final de la institució cal anar fins a les 
darreries del s. XI quan en les zones de recent ocupació es fa re- 
ferencia a I'aprisió com a forma d'adquisició de propietats; és 
el cas dels castells de Claramunt, Espases i Esparraguera, do- 
nats per Deodat de Claramunt a la seva esposa i que consten 
que li pervingueren per una doble via: herencia i a p r i ~ i ó . ~  L'afir- 
mació de Dupont que I'aprisió ha perdut des de fi del s. IX la 
seva vitalitatf 6s molt relativa, tot i que, logicament el procés 
d'ocupació del territori ha anat avanGant amh rapidesa, pero els 
documents, insistim, ens parlen d'aprisions fetes en el s. xr: així 
són diversos els documents que encara en la segona meitat del 
s. XI ens parlen encara d'aprisions com a forma d'adquisició de 
Ia propietat de terres a Cervera, Biure i Guissona; " tarnbé en 
dates semblants tenim testimonis documentals de la perduració 
de la possessió dels trenta anys com a prova de la propietat d'im- 
25. Documents de 795111, 815-1.1. BM-VI-5 i 849-X-7, publicats per Aba- 
dal, R. d', Cafalunya Carolingia ..., 11, pp. 30i. 320, 338 i 343. Vegeu els comen- 
taris que fa al preces en les pp. 306.310. A remarcar I'interessaut estudi de 
l'afer que sota l'bptica de la histbria social ha fet Ruiz Doméoec, J. E., Un 
pauper rico en la Cataluña carolingia a fines del siglo VIII, <Bol. R. A. B. Le 
tras*. XXXVI, Barcelona, 19i5.1976, pp. 5-14. 
26. ADM, Sec. Conca, leg. 4, 112. (1095111-12). 
27. Dupont, A., Considerations. ., p. 246. 
28. Documents de 1053 i 1065 relatius a Cervera i Biure, citats per Benet, A,, 
Leexpansi6 del comtaf de Manresa .... p. 47. Vegeu també els documents publi- 
cats per Sanges, D., Documents ..., núms. 46 (1081-XI-21), 47 (1081-XII-24), 48 
(1082-VIII-19). etc. Vegeu apbndix. 
m ~ b l e s . ~  En ocupar-nos de la cronologia del fenomen aprisiador 
cal relacionar-lo directament amb la seva distribució territorial. 
Així les citades paraules de Dupont són ben certes si les apli- 
quem a la Septimania, regió on, com és ben conegut, s'han ini- 
ciat les aprisions íntimament relacionades amb la qüestió dels 
uhispani~ a la qual ja ens hem referit. En la comarca de Pallars 
també hi trobem referencies a l ' apr i~ió .~  Els documents estudiats 
ens han refermat, per les mencions d'aprisions, el fet ja conegut 
de la importancia del repoblament a la Plana de Vic, i Ripolfes, 
on s'arriba a qualificar significativament l'aprisió de costum de 
la terra: «tradimus dominio et potestate ad aprisione, simt mox 
est in ipsa terra*, es diu en la venda de terres que Joamir i Egi- 
la fan a Sunifred i Adalrada l'any 886."l També en el terme del 
castell de Cervelló, zona fronterera no ha oblidem, es citen apri- 
sions referides a terres que s'integren en el domini patrimonial 
del monestir de Sant Cugat del  valle^.^ Hem d'advertir que, fins 
i tot en zones on, com hem assenyalat al comencament, no hi ha 
despoblament important, hem pogut localitzar alguna cita d'a- 
prisions: és, per exemple, el cas del comtat de Girona en que en 
dues vendes de les primeries del s. x figura I'aprisió com a mode 
d'adquirir unes vinyes." 
Cal, en arribar a aquest punt, centrar-nos en una qüestió de 
terminologica. Sovint els documents en fer menció de l'origen de 
la propietat objecte d'alienació es refereixen a les rompudes, 
sense citar específicament en molts casos la paraula «aprisio>>. 
La coincidencia generalitzada d'aquesta mena de cites en terri- 
toris on també conservem referencies a l'aprisió, ens fa pensar 
que si bé no podem considerar1 a «ruptura> sinonim d'aprisió, 
a I'hora de tractar el tema del repoblament, el seu darrer sig- 
nificat -ocupar un espai més o menys despoblat i desorganit- 
zat-, és en la practica el mateix. La diferencia fonamental estri- 
bara, ens pensem, en la manca del requisit de la possessió tren- 
tenaria, en haver transcorregut aquest temps legalment esta- 
blert per a l'aprisió, com ja hem assenyalat abans. Hi ha alguns 
casos iElustratius al respecte. Així del 851 al 989 en el Pallars, 
29. Vegeu i'aphndix. Les referencies a la possessib trentenhria en els judi- 
cis citats antenoment. notes 16 i 18. 
30. Vegeu els docurnents relacionats a l'aphndix de dates: 851-VIII-30, 
Rh7.VlI.l 
rat per Junyent, E., Diplomnrari ..., doc. 6. Vegeu. a mes, %S docu- 
d'un total de 19 documents en els quals la forma d'adqusició de 
la propietat dels béns alienats és originaria, és a dir, no prové 
de compra, donació o altra mode derivatiu, només dos parlen 
en concret d'aprisions, la resta cita la rompuda («de ruptura nos- 
tra», .de ruptura parentorumn, uex ruptura>, «quod ex eremo 
trmerunt8, «traxi de sealido» ... ) com origen de la propietat del 
bé que es ven o dóna. A Vallfogona, al Ripolles, on les referen- 
cies a les aprisions són especialment abundants, passa el contra- 
ri: les cites de rompudes són sensiblement infenors a les de les 
aprisions, vuit en front de vint-i-cinc" Cal pensar, doncs, que si 
jurídicament hi ha una distinció entre I'aprisió i les rompudes, 
que es reflecteix en la documentació, allí on hi ha rompudes 
hi ha aprisions i a Sinreves. Són. per tant, manifestacions d'un 
mateix fenomen: e1 procés de repoblament, si bé, com assenyala 
Abadal, les rompudes podrien ser atribuides tant a1 despobla- 
ment, com a un creixement de la població, i podien recaure en 
antics béns  comunal^?^ 
1. L'aprisió esdevé en la societat de la Marca Hispanica du- 
rant els segles VIII, IX, x i XI, una forma originaria d'adquirir Ia 
propietat de béns immobles. 
2. Les condicions exigides són: Ocupació d'una terra fiscal. 
Posar-la en conreu i posseir-la durant 30 anys. 
3. El darrer dels requisits es basa en una Ilei de Recesvint, 
pero la resta apareixen amb la nova institució. 
4. Cal situar cronologicament I'aprisió en el període com- 
p r é ~  entre els segles VIII i XI, encara que logicament variara en 
e1 temps la seva localització geogdfica. 
5. Les comarques de Pallars, Plana de Vic, part del Ripo- 
Ilés i Bages, Segarra, Anoia i Penedes són les mis afectades per 
les aprisions. 
6. Jurídicament cal distingir entre aprisions i rompudes, per 
més que per estudiar el procés de repoblarnent totes dues figu- 
res presenten un mateix interes. 
34. Vegeu nota 30. La resta de mencions que es refereixen a rompudes 
vegeu-les a I'ap&ndix. 
35. Catalunyya Carolingia. 111, p. €4. 
ABREVIATURES USADES A L'APeNDIX 
Abadal, Pallars: Catalunya carolíngia, t. 111. Eels comtats de Pallars 
~OrCa. 
ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó. 
ADG: Arxiu Diocesa de Girona. 
ADM: Arxiu del Duc de Medinaceli. 
AM: Arxiu de Montserrat. 
Baraut: Documentació de 1'Amiu capitular de la Seu d'Urgell. aUrgeUian, 
Bofamll: Los condes de Barcelona vindicados. 
Font Rius: Canas de población y de franquicias de Catatufia. 
Junyent: Diplomatan de la catedral de Vic. 
Rius: Cartulario de San Cueat del Valtés. 2 vols. 
Sanges: Documents relatiusá Guissona. nUrgellias, 3. 
Udina: El Archivo condal de Barcelona en los siglos xx y X. 
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Data Signatura 
Abadal, Pallars, 44 
Tipus 
document 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Donació 
Venda 
Venda 
Donació 
Venda 
Venda 
Permuta 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Donació 
Donació 
Donació 
Donació 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Venda 
Donació 
Venda 
Venedor, 
donant. atorgant, 
Comprador, 
Donatari, receptor 
Centoll, abat d'Alb 
Mode d'adquisicid LIoc 
- 
Aprisió .ve1 robturan del 
pare Suburbi del castell d'Aulet 
Miranda 
Junyent, Dip. cat: Vic, 13 
Junyent, Dip. cat. Vic, 23 
Am. S. Benet de Bages, IOOl 
Junyent. Dip. cat. Vic, 33 
Junyent. Dip. cat. Vic. 34 
Udina, A. Condal. 17 
Junyent, Dip. cat. Vic, 37 
Udina, A. Condal, 19 
Udina, A. Condal, 21 
Arnebert i Quinta 
Mirabella i fills i matr. 
Matrimoni pages 
Gotmer i Ermegoda 
Eldesind i Leuvegoda 
Aprisió 
Aprisió 
Aprisió =in tema regís* 
Aprisió i pares 
Aprisió i pares 
Aprisió i compra 
Aprisió i pares 
Anrisi6 
iassona 
m e  del casteli de Gurb 
;tellterwi 
me del castell de Gurb Sarra 
Eldefred i Speciosa 
Bertran i Ermessenda 
Ferriol 
Landeric i Tedfreda 
Minita i fills 
. .- . -.- . 
ude ruptura ve1 de 
s ione~ 
Aprisió 
Aprisió dels pares- 
Aprisió i compra 
Aprisió dels pares 
Aprisió dels pares 
Aprisiá dels pares 
Aprisió dels pares 
.o- 
apre- 
Vallfogona 
Vallfogona 
Muro 
Vallfogona 
Vallfogona 
Vallfogona 
Pins (Empúries) 
La Bisbal 
Emma. abadessa 
Sunifred, ardiaca 
Emma, abadessa 
Emma, abadessa 
Sant Joan de les Abadesses 
Guifré 11, comte i Garsendis 
Wigo. bisbe 
4 matrimonis 
Argemund i Maria 
Desiderio i Bero 
Duran i Deudada 
Igila, Rodeguer'i esposes 
Matrimoni i diversos 
Grossa 
Madrona, vidua de Gaus- 
fred 
4 matrimonis 
Fredari i Raganildes 
Roderic i esposa 
Sant Cugat 
Emma, abadessa 
Emma, abadessa 
Abat Sant Cugat 
Telosari 
Emma, abadessa 
Emma, abadessa 
Dacó, prevere 
Sant Joan de les Abadesses 
Sant Cugat 
Sant Joan de les Abadesses 
Sant Joan de les Abadesses 
Emma, abadesa 
Emma, abadessa 
? 
Aprisió mant i comprá 
Aprisió i compra 
Aprisió i compra 
Aprisió 
Terhecastell'de Ceriielló 
Vallfogona 
Vallfogona 
Vall Esparreguera) terme 
Cervelló 
Vallfogona- 
Vallfogona 
Vallfogona 
Terme'del castell d'0iient 
Vallfogona 
Riudebitlfes' 
Vallfogona 
Vallfogona 
Vallfogona 
Vallfogona 
T~RES &l castell d&.c&c 
Udina. A. Condal. 40 
Udina. A. Condal. 41 
Rius. CSC. 7 
Udina. A. Condal. 44 
Udina, A. Condal. 45 
Udina, A. Condal, 
Junyent. Dip. cat. Vic, 68 
Udina, A. Condal, 51 
Rius, CSC. 9 
Udina, A. Condal, 57 
Udina, A. Condal, 58 
Udina, A. Condal, M) 
Udina, A: Condal, 64 
Aca, O.R. S. Llorent Munt. 1 
Udina, A. Condal, 67 
Udina, A. Condal, 70 
Udina, A. Condal. 71 
Junyent; Dip. cat. Vic, 95 
Junyent. Dip. cat. Vic. 97 
Desideri i Bero 
Duran i Deudada 
Placiai i Tortora i fills 
Involat i Gisclavara 
T r a s o h  i Sesenada 
Ermenard i Udalard 
Eduard i Margarida 
Esteve 
Tres matrimonis 
Sunegild i Levegoda 
Auderic 
Aprisió 
Aprisió i compra 
Aprisió i compra 
Aprisió 
Aprisió. pares i compra 
Aprisió 
Aprisió. pares i compra 
Aprisió 
Aprisió i comprs 
Aprisió i compra 
Aprisió 
Aprisió i compra 
Aprisió i compra 
Aprisió 
Aprisió 
Aprisió 
neli 
Vallfogona 
Moia 
Vallfogona 
Terme del castell de Gurb 
Terme del castell de S. 
Maiti Centefles 
Vallfogona 
Terme (Ripollés) 
Teme del castell de Llaiers 
ViHa Argotell 
Vallfogona 
ViHa Malanyeu (Berguedh) 
Vallfogona 
Vallfogona 
Val1 Lugnense (comtat 
Cerdanya) 
2 matrimonis 
Cinc matrimonis 
Arbol i Aiminilda 
Gudigis i Ermessenda 
Comparad i Lunessenda 
Emma. abadessa 
Sunyer, comte 
Emma, abadessa 
S. Pere de Vic 
Adrover i Tmctela 
Sant Joan de les Abadesses 
Emma, abadessa 
Emma, abadessa 
Altemir 
Udina, A. Condal, 75 
Udina, A. Condal, 77 
Udina, A. Condal, 78 
Donació 
Venda 
Venda 
Venda 
Viaric i Salvia 
Maoruc i Rodesina 
Gali i Gudiscla 
Sunifred (C) +matr. 
Teudiscle i Exallo 
Teodald 
Quitesi i Filmeria 
Guimara i Bonita 
Baldefred 
Aprisió 
A~risió 
~ - = - ~ - ~ -  
Aprisió -ve1 ruptura. 
Aprisió i compra 
Aprisió i compra. 
. ...-- 
Donació 
Venda 
Donació 
Venda 
Venda 
santJoan de les Abadesses 
:Franco, vescómte.i Sesnada 
Sant Joan Abadesses 
Sunyer, comte. 
Emma, abadesSá- 
Aprisió 
Aprisi6 
Aprisió i compra 
Aprisió svel de rupturas 
